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8. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТЕХНОЛОГИЯ МЕЛКОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФОРЕЛИ В 
УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (УЗВ))
Название разработки -  Технология мелкомасштабного производства 
форели в условиях замкнутого водоснабжения (УЗВ)
Руководитель разработки -  Гук Екатерина Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры ПРиПРП УО «ПолесГУ»;
Чекун Елена Павловна, ассистент кафедры биотехнологии УО «ПолесГУ»
Краткое описание разработки -  Разработана технология низкозатратного 
рентабельного производство форели всех возрастных групп в любых 
климатических условиях.
Предлагается инновационное научное сопровождение рыбохозяйственной 
деятельности по разведению форели:
-  разработка технологического регламента выращивания форели любой 
возрастной группы в емкостях от 1 м3 (любой производительности) «под ключ» 
(производство посадочного материала, товарной форели или икорная 
аквакультура);
-  разработка, подбор, монтаж оборудования для мелкомасштабного 
разведения форели;
-  выезд, осмотр, отбор проб воды, проектировка,частичное изготовление, 
устанавление необходимого оборудования, автоматизация процесса.
-  повышение адаптивной способности лососевых в аквакультуре (при 
использовании биологически активных веществ);
-повышение жизнестойкости посадочного материала ценных видов рыб при 
транспортировке и зарыблении прудов;
-  увеличение выживаемости эмбрионов и темпов массонакопления молоди 
лососевых при использовании антиоксидантов, витаминов, низких концентраций 
солей и БАВ на разных этапах товарного выращивания.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению 
к аналогам:
-  Круглогодичное выращивание форели;
-  конкурентноспособность;
-  Экономичность;
-  Простота в обслуживании;
-  Экологичность;
-  Возможность масштабирования проекта.
Ключевые преимущества над аналогами:
-  Сокращенные сроки тех.цикла выращивания и созревания икры;
-  Высокое качество продукции;
-  Увеличения выхода продукции за счет повышения жизнестойкости 
рыбопосадочного и товарного материала с применением БАВ.
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Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки -
Потенциальными рынками сбыта продукции являются фермеры, гипермаркеты, 
магазины, рестораны, и организации, осуществляющие рыбохозяйственную и 
рыбоперерабатывающую деятельность на территории Республики Беларусь, 
Российской Федерации и т.п.
Ожидаемый результат применения технологии:
-  повышение эффективности использования водных ресурсов за счёт 
реализации замкнутых циклов технологического водоснабжения в УЗВ при 
рыборазведении;
-  обеспечение продовольственной безопасности за счет обеспечения 
населения высококачественной деликатесной и диетической форелью;
-  имортозамещение;
-  увеличения выхода рыбопосадочного материала, товарной форели и икры; 
Текущая стадия проекта:
-  выполнены опытно-конструкторские работы по изготовлению опытной 
установки УЗВ;
-  разработана и апробирована технология разведения форели в мини-УЗВ;
-  освоены инновационные технологические приемы;
-  отработаны методики примения БАВ в тех.цикле разведения радужной 
форели;
-  оценено качество полученной продукции.
-  готовность осуществлять научное сопровождение, указанное в п.3. 
Сведения о правовой защите проекта -  Подана заявка на патент (полезная
модель).
Практический опыт реализации проекта -  элементы предлагаемой 
технологии апробированы на базе рыбопитомника УО «БГСХА» (акты
внедрения).
Предполагаеммый объём вложений со стороны партнёра -  Объём 
вложений рассчитывается конкретно под каждый проект.
Ориентировочный срок окупаемости -  Срок окупаемости составляет 2-3
года.
Предполагаеммый объём вложений со стороны партнёра -  Объём 
вложений рассчитывается конкретно под каждый проект.
Форма представления -  Электронная презентация и буклет. 
Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке -
Фермеры, и юридические лица, заинтересованные в организации производства по 
получению рыбопосадочного материала, товарной форели и красной икры, а 
также организации, осуществляющие выращивание и переработку 
рыбопродукции.
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Рисунок -  Внешний вид разработанной мини-УЗВ для выращивания форели
Контактное лицо -  Екатерина Сергеевна Гук, старший преподаватель УО 
«ПолесГУ» +375-44-597-20-67, katerinagook@mail.ru
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СОДЕРЖАНИЕ 
(по алфавиту организации-заявителя)
СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия
13. Полесский государственный университет -  Светодиодные
светильники для растений
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СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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